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Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Variada, tronco cónica o tronco oval, más alta que ancha, a veces rebajada de un lado. Contorno 
esférico o bien oblongo. 
 
Cavidad del pedúnculo: De anchura media o amplia, poco profunda. Fondo limpio o con suave ruginosidad 
verde crema. Borde levemente ondulado o liso. Pedúnculo: Largo y recto, ensanchado en sus dos extremos, 
otros, por el contrario, cortos y carnosos. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda pero de cubeta marcada, rebajada de un lado. Borde ondulado 
mas o menos notablemente, con el fondo suavemente fruncido en la mayoría de los frutos. Ojo: Grande a 
medio, cerrado, abierto o entreabierto. Sépalos grandes, compactos en su base, de puntas agudas y vueltas. 
 
Piel: Fina, levemente untuosa y de brillo acharolado. Color: Fondo verdoso y chapa rojo granate que, 
generalmente, lo recubre totalmente dándole un tono amoratado verdoso confuso. Punteado de color del 
fondo mas o menos visible por zonas. 
 
Tubo del cáliz: Mediano, triangular, los estambres situados por su mitad, pistilo muy fuerte en la mayoría. 
 
Corazón: Bulbiforme. A veces las líneas del corazón solo lo enmarcan por un lado o no se hacen visibles. 
Eje cerrado o entreabierto. Celdas grandes, anchas y arriñonadas o alargadas, cartilaginosas. 
 
Semillas: Alargadas, con un costado plano, presentando a veces en la parte superior un saliente en forma de 
espolón. 
 
Carne: Color crema o verdosa. Dura, crujiente, fundente. Sabor: Agradable y levemente aromático. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
